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El trabajo de investigación presentado, permite demostrar si existe o no relación  entre las 
variables: Educación Musical y la Expresión Oral  en los estudiantes de tres años de la I.E.I 
N°435 del Distrito de Monsefú. Para lo cual se planteó como objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre la educación musical y la expresión oral en los niños de 3 años de 
la I.E.I. N°435, de Monsefú, 2019. 
En el aspecto metodológico es de tipo descriptivo correlacional, trabajando con una 
población muestral de 14 niños de 3 años a los cuales se les aplicó como instrumento la lista 
de cotejo para poder determinar el nivel de las dos variables de estudio. La cual mostró como 
resultado, que el 100%  logró la variable: educación musical y en cuanto a la variable de 
expresión oral, un 57.14% de los niños se encuentran en proceso, mientras que un 42.86%  
ya se encuentran en un nivel logrado. De acuerdo a dichos resultados y mediante la prueba 
de coeficiente de correlación de Pearson, determinó se determinó una correlación de 0.24, la 
cual equivale a una escasa correlación entre las variables, aceptando la hipótesis nula que 
indica que No existe relación entre la educación musical y la expresión oral en los niños de 
3 años de la I.E.I. N°435 del distrito de Monsefú, 2019. 
 
















The research work presented, allows demonstrating whether or not there is a relationship 
between the variables: Musical Education and Oral Expression in three-year-old students of 
I.E.I No. 435 of the District of Monsefú. For which it was proposed as a general objective: 
Determine the relationship between music education and oral expression in children 3 years 
of I.E.I. N ° 435, from Monsefú, 2019. 
In the methodological aspect, it is of a descriptive correlational type, working with a sample 
population of 14 3-year-old children to whom the checklist was applied as an instrument to 
determine the level of the two study variables. Which showed as a result, that 100% achieved 
the variable: musical education and regarding the variable of oral expression, 57.14% of the 
children are in the process, while 42.86% are already at an achieved level. According to these 
results and using the Pearson correlation coefficient test, a correlation of 0.24 was determined, 
which is equivalent to a low correlation between the variables, accepting the null hypothesis 
that indicates that there is no relationship between music education and Oral expression in 3-
year-old children of IEI No. 435 of the district of Monsefú, 2019. 
 








Expresarse a través de la oralidad, contrario a lo que comúnmente se cree, no es tarea fácil, 
siempre que lo que se quiera lograr sea la calidad comunicativa entre las personas. Para ello, 
no solo basta saber hablar, sino se requiere de habilidad para escuchar, la lleva emparejada 
cierta reflexión. Y es precisamente la etapa inicial de la vida escolar la más idónea para que 
se adquieran (y, a partir de allí, se desarrollen) estas aptitudes a las que se hacen referencia, 
es decir, hablar y escuchar de manera adecuada, a aras de un óptimo desenvolvimiento en 
sociedad y de un mejor manejo del lenguaje oral. 
Para la obtención de tal fin, las instituciones educativas iniciales, han puesto en práctica una 
estrategia para coadyuvar al crecimiento en la calidad comunicativa de los niños: el uso de 
la música en clases, pues se ha logrado demostrar que la “producción y apreciación de 
melodías y ritmos conlleva a la obtención de  muchas conexiones a nivel cerebral, 
motivándolo totalmente” (Angel, 2015, p.1). Estas nuevas melodías y ritmos van a permitir 
aprehender de forma más rápida y eficaz un nuevo conocimiento. 
De acuerdo, a la conclusión del rendimiento de los estudiantes a nivel mundial  (PISA, 2016)  
es a República de Singapur quien ocupa el puesto primero en: tanto en ciencias, como en 
comprensión lectora así mismo en matemática. Los primeros lugares en habilidad lectora, se 
pueden clasificar en dos rubros: una relacionada a la práctica educativa es decir las 
“estrategias” y otra a la disposición de herramientas para leer y escribir, es decir los recursos. 
A través de los resultados podemos conocer que el país que ocupa el primer lugar en 
comprensión lectora, es Finlandia, en donde los padres inculcan desde muy pequeños a sus 
hijos el hábito de la lectura y los docentes son personas que poseen un nivel elevado de 
lectura, así como conocimiento de música y dibujo, lo que influye en la estructuración del 
pensamiento y del lenguaje. 
(Bonilla, 2016) Sostiene que actualmente tanto entidades del sector educación, profesores así 
como progenitores, solo se interesan porque a sus menores hijos, se les enseñe a leer y 
escribir,  y de esta manera, afirma se llegará a mejorar sus pequeños niveles de expresividad 
relacionado a la oralidad, mostrados en las evaluaciones  dentro y fuera del país. Así mismo 




habla en ellos” con su investigación el autor nos dice que el factor determinante no solo es la 
comunicación sino que además ayuda al autocontrol, a la sensibilización y socializarse.  
Según (Barrios, 2018) manifiesta que mediante la musicalidad podemos explicar y detallar 
sucesos, es decir, revelar y manifestar una emoción, sentimiento, sensación  o percepción 
netamente musical. De acuerdo a lo que nos dice este autor, la música es una ventana abierta 
en donde podemos poner de manifiesto nuestras ideas, estados de ánimo así como nuestros 
afectos. Así mismo, agrega, que la musicalidad, es parecida a la lengua escrita, por lo tanto,  
posee intervalos, atenuaciones, consonancias. Así mismo, tienen similitud en cuanto a su 
configuración  (p18). Es decir que la música, como una manera de expresarse, como un 
lenguaje, tiene una estructura, una composición muy definidas. 
De acuerdo a lo escrito por (Lòpez, 2018) refiere en su artículo que ciertas maneras de 
organizarse y expresarse se valen  a través del habla y la musicalidad. Es decir que esta 
manera de comunicarnos posee entonación, ritmo, energía, entre otros. También agrega, el 
autor, que ambos requieren de esos componentes para despertar la disposición de la persona 
que escucha. Para lograr una trasmisión efectiva y fluida, son necesarios e indispensables 
dichos componentes. 
Cuando dialogamos, manifestamos de manera diferente, lo que deseamos comunicar. Por 
ello, recomienda, el investigador, que es primordial promover el interés de la música desde 
las aulas, ya que es una habilidad que ayuda a crecentar nuestra aptitud social, emocional, 
motrices y del conocimiento, a nivel general, afectivo hacia lo artístico y a nivel particular 
prodigioso a lo acústico. 
Durante el mes de marzo, a través de la evaluación diagnostica, se ha podido constatar que 
los niños presentan carencias al expresarse ya sea durante las actividades, en el juego libre 
en sectores, en los juegos al aire libre, hablan muy despacio y poco entendible, después de 
contarles un cuento, responden con frases cortas o con palabras entrecortadas. Usan palabras 
imitando a los bebes, les gusta estar solos durante sus juegos debido a que no hablan claro y 
al no poder trasmitir lo que desean, se aíslan y son poco sociables.  
Conocedora que la educación musical abarca diversos aspectos en el   progreso global del 
educando, razón por la cual el propósito de este trabajo es relacionar la armonía musical y la 
forma de expresarse de  los infantes, pues la pedagogía melodiosa cobra notoriedad en la 




y un ambiente idóneo, cumpliendo con el objetivo de este periodo el cual es explorar y  
manifestar su identidad propia. El impartir la música desde diferentes aspectos y ambientes, 
es debido a   la globalidad y particularidad, característica esencial del progreso de esta etapa. 
(Fernàndez, 2015). La particularidad del presente estudio es fortalecer la ligazón de la 
musicalidad con la expresividad verbal, determinar la colisión al usar como recurso educativo 
a la música con la finalidad de lograr conexiones cerebrales en mayor cantidad activándolo 
totalmente y poder utilizarlo al momento de alcanzar nuevos aprendizajes. 
Desde este punto, se realiza la presente investigación con el propósito de describir el nexo 
existente de la musicalidad y expresividad verbal de los escolares de 3 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 435 Monsefú, 2019. Los mismos que presentan pobre manifestación 
oral, generalmente solo señalan cuando desean ir a un sector o al pedir algún material, 
también realizan gestos, mímicas a la hora de pedir sus necesidades fisiológicas, el tono de 
su voz es bajo y su pronunciación es poco entendible, generalmente dicen frases de dos 
palabras. Investigaciones realizadas a nivel internacional, para ayudar a que la expresión oral, 
mejore y que sirven de base para nuestra investigación, tenemos a: Bueno y Sanmartín (2015)  
en su investigación realizada en la provincia del Azuay con niños de 3 a 4 años del centro  
infantil del buen vivir de la comunidad de Inga pirca a los que se les aplicó rimas, 
trabalenguas y canciones como estrategias metodológicas para estimular desarrollar su 
lenguaje,  concluyeron: Que al usar el canto, la rima y el trabalenguas como estrategia 
metodológica, estos pequeños desarrollan gradualmente su lenguaje, incrementando de esa 
forma su vocabulario y mejorando la pronunciación de las palabras (Bueno y San Martìn, 
2015,p.133) . 
Coincido con los autores en que el docente debe brindar a los estudiantes experiencias 
placenteras y agradables que ayuden a desarrollar paulatinamente el lenguaje a los niños, 
elaborando recursos metodológicos para mejorar la forma de expresarse oralmente en los 
estudiantes. De este modo, asumimos el reto, que como maestro debemos manejar 
habilidades y competencias, para elaborar un programa musical que le coadyuven a ejercitar 
los procesos mentales en sus estudiantes.  
(Cando, 2015,p.78) realizó la investigación en el centro comunitario infantil, de Quito, 
Ecuador, enfocado en la expresividad musical y el desarrollo del lenguaje oral en los infantes 




es  vitalmente importante, la inserción musical dentro de las  acciones educativas, las cuales 
ayudan al desarrollo creativo así como a la comunicación oral de los niños, recomendando 
usar un manual de repertorio musical nuevo e innovador, que le permitan realizar, mejorar 
su habla verbal en  pequeños donde se desarrolló la  investigación.  
La autora   nos invita a incorporar en nuestro trabajo pedagógico, una variedad de canciones 
ya que nos permitirá acrecentar la creatividad, la imaginación, el vocabulario y la fluidez al 
expresarse en forma oral de nuestros estudiantes.  
Ángel (2015), en su artículo, de la FACSO (Facultad  de Ciencias  Sociales de la Universidad 
de Chile)  en donde aborda los aspectos en forma general de la música en la primera infancia. 
Educación Parvularia y Básica Inicial: sostiene que “este escrito aporta las bases 
conceptuales importantes que ayudan a la comprensión  de los procedimientos de la música 
en los niños, por lo tanto es un recurso eficaz en la preparación y estudios de las futuras 
profesoras del nivel inicial así como de los expertos del sector educacional” (Angel, 2015, 
p.1) . 
El presente artículo nos invita a que las docentes debemos estar en constante actualización, 
estar a la vanguardia de la información e incorporar la estimulación musical en nuestro 
trabajo diario permanente. 
Cohrdes, Grolig, and Schroeder (2016), en su investigación denominada: Relacionar las 
habilidades de lenguaje y música en niños pequeños: un primer enfoque para sistematizar y 
comparar competencias específicas en diferentes niveles arribaron a la siguiente deducción: 
Con lo cual nos da a conocer que así como existe una interrelación sustancial también hay 
diferencias de la  habilidad musical y la comunicación oral en niños pequeños. Y que el 
lenguaje y las habilidades musicales están ligados al involucrar procesos similares, así 
mismos recomienda realizar otros estudios más profundos para determinar la dinámica causal 
de los mismos. 
La investigación de James Law de la Newcastle University, denominada: La importancia del 
lenguaje oral y sus implicaciones para la práctica de los primeros años: un informe para 




Es importante desarrollar habilidades comunicativas desde pequeños ya que contribuye al 
desarrollo social y educativo de los estudiantes. Y que al expresarse y tener una gama de 
palabras contribuyen de manera positiva en la vida escolar del niño pequeño. 
Por otro lado Cristina Mckean (2017) en su investigación denominada   Oral Language as a 
Foundation for Learning. Melbourne: Murdoch Children’s Research Institute. Manifiesta 
que: 
Es necesario que para lograr un desarrollo óptimo desde temprana edad de los niños, se debe 
satisfacer sus necesidades y trabajar unidos escuela, familia y comunidad.  
En el interior del país, también se han realizado estudios de investigación de los cuales 
podemos citar a la tesis de Ignacio, Maldonado y Mendoza (2015) desarrollada en la 
Institución Educativa “Víctor Andrés Belaunde” 5178 – Puente Piedra, Lima, con los 
estudiantes de 2° grado de primaria, titulada la  influencia de la Educación Musical en el 
Aprendizaje del área de Comunicación Integral. 
Siendo sus conclusiones: al ejecutar dicho programa en la escuela arriba mencionada, estas 
contribuyeron grandemente en la enseñanza comunicativa.  Para lo cual se diseñó una 
investigación cuasi experimental, trabajando con dos grupos a los cuales se aplicó un test 
(antes y después), en donde se observó notoriamente como la educación musical como aliado 
influye en la enseñanza comunicativa integral en nuestros alumnos (p113). 
Comparto la opinión con los autores de la tesis antes citada que la educación musical como 
recurso pedagógico es  una gran ayuda para la enseñanza del área comunicación integral.  
Los profesores deben insertar en las aulas y fuera de ellas un plan que abarque la música para 
el lograr competencias comunicativas  al comprender, expresarse así como en la producción 
de texto.  
El trabajo investigativo sobre la musicalidad  en relación al lenguaje oral de los infantes de 
cuatro años presentada por  Amaya, Romero y Suárez (2015) la que se desarrolló en la 
Institución Educativa  Inicial Nº 129 San Juanito, Matucana – Huarochirí.  Cuyo  propósito 
era demostrar como la música se relacionaba con el lenguaje oral de los infantes. Concluyen 
que, hay un vínculo significativo de la educación musical con del nivel fonético y sintáctico. 
A la vez, hay una vinculación relevante de la semántica con la música. 
Dichos autores demostraron la relación del lenguaje de los infantes con la enseñanza musical, 




constantemente a nuestros estudiantes, aplicando estrategias musicales acordes y coherentes 
a la edad de los niños, así mismo a incorporar ritmos y música actuales con letra que les 
ayude a vocalización, a la comprensión y producción.  
Flores Lozada, Liliana en el artículo de la Revista Científica de la Facultad de Humanidades 
Educare et Comunicare N°8 Julio, 2017 de la USAT, de la ciudad de Chiclayo: “Estrategias 
musicales y expresión oral en la educación inicial de una institución educativa de Cutervo” 
Arriba a la siguiente conclusión: aplicar  estrategias didácticas musicales estas se han  
convertido en una excelente y valiosa herramienta que ayuda a la expresividad oral de los 
estudiantes de  cuatro años de la Institución Educativa .Inicial N°503 Sta. Celia – Cutervo – 
Cajamarca 2015, sin embargo resulta necesario seguir aplicando las estrategias musicales 
para lograr mejores resultados (p.35).  
 En este artículo la autora nos da a conocer sobre la notable ayuda de la enseñanza musical 
como mecanismo para ayudar a la expresividad verbal de los pequeños y recomienda al 
personal docente seguir aplicando este programa para lograr aprendizajes significativos. 
A fin de comprender las variables en estudio de esta indagación analizaremos algunas 
definiciones y teorías 
 
Así tenemos que según Pascual (2006) analizando etimológicamente a la palabra música, 
señala que proviene de la palabra musike en griego así como de musa en latín. Su alcance era 
más extenso de lo que es actualmente, comprendía lo poético, el baile y lo musical (p. 4). 
 
Según (Pascual, 2006) es dificultoso conceptualizar a la música, ya que actualmente la 
música es confusa. Con el paso del tiempo, y a través de la historia, la música ha tenido varias 
conceptualizaciones, debido a los diferentes alcances de los cuales ha sido objeto. Si se le 
determina como lenguaje, ciencia o arte, de igual modo adquiere diferentes conceptos si se 
relaciona con las emociones, sentidos, afectos, los conocimientos, los valores, etc. 
 
De acuerdo a Vilatuña (2007), la música tiene normas al considerársele artísticamente, 
concernientes a lo armonioso y depende de la inspiración del compositor así como del gusto 
del mismo, debido a la variedad de sus combinaciones. Se afirma que es lenguaje porque 




afectos (p. 31). Por ende, la música activa las capacidades de la persona: lo creativo, el 
razonamiento matemático y lógico, la memoria, la imaginación, etc.  Del mismo modo, 
podemos afirmar que el aporte de la música romper barreras en los estudiantes al descargar 
sus energías y potencialidades que tienen. En esa jerarquía de ideas, la música brinda a los 
profesores un recurso con doble función: ayuda a retroalimentar a los educandos, liberando 
emociones negativas, superar sus temores e impedimentos cognitivos, eso por un lado; así 
mismo sirve como soporte al fortalecer el aumento de las emociones, el nivel afectivo y social 
valiéndose de los movimientos, los sonidos y al expresarse corporalmente (Ordoñez, 2018). 
 
La musicalidad presenta algunos componentes como lo rítmico, melodioso y armonioso:  
 
Lo rítmico dirige,  guía un fragmento de la música. Para lograrlo se vale de la duración, altura 
e intensidad. Se usa Metrónomo Maelzel, para calcular los tiempos, que es la parte medible 
en el ritmo musical. Los tiempos binarios y terciarios, son las fórmulas rítmicas más comunes 
(Carazas, 2018). 
 
La parte más bella y sobresaliente de toda composición de extraordinarios mentores, es la 
melodía. La cual da la firmeza, enfatizando y modulando expresivamente, razón por la cual 
es un gran medio de expresión (p.32). 
 
La realización al mismo tiempo de muchos sonidos, es lo que se llama armonía, en donde las 
notas musicales se leen en forma vertical. Al mezclar y unirse tres sonidos o más se le 
denomina acordes y quien se encarga de su estudio, configuración y concatenación es la 
armonía (Tapia, Livia y Espinoza, 2015). 
 
Así mismo presenta tres dimensiones: auditiva, rítmica y vocal. 
 
Frente al mundo sonoro en los que estamos inmersos y que continuamente irrumpen con 
sonidos estruendosos, la educación auditiva, se convierte en una exigencia.  
 




que se les enseñen a escuchar y que frente a su entorno sonoro que lo rodea, se concientice 
de este ambiente sonoro en el que vive. Agregan que deben habituarse a percibir 
auditivamente, a usar la sonoridad para los juegos, discernir los ruidos desagradables y los 
agradables, percibir los sonidos de su cuerpo, inclusive a saber oír el silencio, es decir 
propiciar en los niños a desarrollar todas sus potencialidades. 
 
Al conceptualizar al ritmo definimos desde su etimología la cual proviene de la palabra griega 
rheo cuyo significado es fluir «movimiento» (Pascual, 2006). Podemos decir, que el ritmo es 
la mezcla de diferentes tiempos, compases, duraciones, es decir la organización de los 
tiempos y las duraciones; que es captada a través de los sentidos. 
 
La autora, agrega que esta dimensión, forma parte del quehacer diario de los pequeños y es 
útil en la educación musical, ya que está presente en sus juegos al caminar, saltar, correr, etc. 
brindándoles seguridad, orden, equilibrio, encaminándolos al movimiento (p.30).  
 
En lo que concierne a la educación vocal, indicaremos que el cantar es en los pequeños una 
función esencial e importante durante su escolaridad. Al desarrollar la educación vocal 
estimula el crecimiento integral de las competencias que deben lograr los estudiantes. Según 
Pascual (2006), a través del canto instruimos el oído, ritmo y voz, por medio de la respiración, 
relajación y la memoria. A través de la canción incentivamos a nuestros educando a lograr 
aprendizajes nuevos.  
 
Relacionando el lenguaje y la música, tenemos que el aumento del lenguaje en los infantes 
es esencialmente una evolución de aprendizaje en donde el papel fundamental es el saber 
escuchar. Antes de que el niño diga sus primeras palabra o empiece a balbucear, está 
adiestrado su percepción auditiva a fijar la sonoridad del habla de sus progenitores 
(SAMBRANO, 2019), es decir al oír diariamente la voz de sus padres o entorno, ya 
profundizó la configuración del lenguaje, permitiéndola incorporarla y recordarla. Además, 
agrega, al desear comunicarse, aprenderá a repetir el idioma. Obligatoriamente, practicará 
primero, al escucharse, reiterando sonoridad, sílabas y finalmente vocablos encontrando la 





Por lo tanto, hay una ligazón del habla con la musicalidad, debido a que el habla organizado 
es característica esencial del ser humano. En cada persona predomina, un gran sistema 
lingüístico que le sirve para dar a conocer sus emociones, necesidades, su forma de pensar a 
las personas que están a su alrededor, usando para ello gestos o sonidos.   
 
Gersema (2016) realiza un estudio en  la Universidad del Sur de California,  denominado: El 
Instituto del Cerebro y la Creatividad, descubrió que la experiencia musical en los infantes 
puede incrementar y desarrollar el cerebro, especialmente al logro del lenguaje y  la 
lectoescritura. Así mismo concluyó que la música enciende o activa los sectores para lograr 
el crecimiento del pequeño así como las competencias preparándolo para su escolaridad, 
incluyendo la alfabetización del intelecto, socioemocional, motriz, lingüística.  
 
Lo que evidencia que siguen haciendo estudios para comprender como el cerebro de un niño 
pequeño, al ser estimulado por la música se activa y logra desarrollar muchas áreas como 
intelectual, social, el lenguaje, etc. 
 
Las teorías que dan soporte al trabajo de investigación podemos citar a Bruner con su teoría 
del andamiaje (Bruner, 1995), el cual nos dice que el actuar del profesor como armazón o 
soporte, da un ideal ambiente de trabajo, en esta investigación en la Institución Educativa 
Inicial N° 435 lugar donde se cumplirá los objetivos propuestos. Se tomará en cuenta de toda 
la teoría de Brunner, solamente sobre la relacionada al desarrollo del lenguaje, debido a la 
gran importancia en términos generales, para las profesoras del II nivel y en forma particular, 
a las docentes de la I.E.I. N° 435.  
 
Citado en la tesis de Barber Emily: Desarrollo Social y Desarrollo del Lenguaje: ¿Qué 
relación hay?  En donde dice que: es importante porque los niños aprenden el significado de 
muchas palabras nuevas simplemente al encontrarlas en textos e inferir su significado a partir 
del contexto (pág. 17), manifestando lo importante que es incorporar palabras nuevas en el 





Por otro lado la teoría de Ausubel, del aprendizaje significativo, quien conceptúa que el 
aprendizaje es significativo   si es que establece sustantivamente relacionar lo nuevo que 
aprende con el conocimiento lo que ya tiene y que los aprendió con anterioridad (Ausubel, 
2002).  Agrega, que el conocimiento es funcional si sirve de apoyo para la adquisición de 
nuevos conocimientos.  
 
Mediante la música se desea: integrar las competencias de los infantes, con la finalidad de 
acrecentar personas equilibradas, descubrir sus fantasías, de liberarse emocionalmente y 
lograr desarrollar su auto expresión, mediante la práctica de la música auditiva  para que los 
pequeños perciban, entiendan y usen el lenguaje musical, a través de las experiencias 
vivenciales. 
 
Analizando la segunda variable: expresión oral, partimos manifestando que es una forma de 
comunicarse de los sujetos,  logrando  la interacción, así mismo la socialización entre ellos, 
promoviendo desarrollar habilidades diversas y atender las necesidades (Guardia, 2009).  El 
entorno constructivo, es primordial adquirir aprendizajes. Respecto a esto, autores diversos 
conceptualizan este vocablo. 
 
Madrigal (2001), la define como el grupo de engranaje y comportamientos motores que 
componen el lenguaje hablado. Es decir la palabra, lenguaje, es amplio, porque abarca la 
representación de la palabra así como la idea que se tiene previas a la formación del sonido. 
 
Después de la descripción anterior, podemos decir que expresarse oralmente no es solamente 
una capacidad motriz que emite sonidos, es más amplio ya que agrega la idea más específica 
de la persona, la misma que es descrita por medio de la palabra. 
 
Toda persona, a lo largo de su evolución del lenguaje pasa por un procedimiento gradual.  
 
Según Salazar (2016) manifiesta que es necesario que el crecimiento del infante, sea 
conocido para poder comprender mejor como el lenguaje va desarrollando, considerando 





El período de vital importancia es aquel que se inicia desde que nace hasta los 12 o 15 meses, 
es decir hasta que las palabras adquieren un significado. Esta es el denominado pre 
lingüístico. Así mismo nos dice que para conseguir desarrollar su lenguaje oral   y 
posteriormente pueda manifestar sus opiniones e ideas, es fundamental que el bebé sea 
estimulado (p.34). 
 
Cuando el niño ya usa su lenguaje oral en forma libre manifestando palabras cuyo significado 
le es conocido y que ya alguna palabras las comprende, es la denominada fase  lingüística, 
en donde interactúa con sus padres, profesores, amigos, ya manifiesta palabras con 
significado, entiende ordenes; esta es una fase de interacción debido a que por sí solo se 
desplaza, analiza los objetos, aumentando así los contenidos mentales. Fase que va de 1 año 
a 7 años, aproximadamente (Negro y Traverso, 2011, p. 37). 
 
Una publicación realizada por Eleni Mousena and Trifeni Sidiropoulou (2017) en el artículo  
Oral Communication skills and Pedagogy concluye que:  las prácticas educativas 
implementadas tenían como objetivo establecer cómo los educadores de jardín de infantes 
administran el discurso oral en el aula y en qué medida la aplicación de intervenciones 
educativas específicas produce resultados positivos. El análisis de los datos condujo a 
hallazgos significativos sobre las estrategias, que promueven la oralidad en el aula de 
kindergarten y establecen el papel crucial del aumento de oralidad en el desarrollo de 
enseñanza preescolar. Es decir que al aplicar estrategias y actividades que fortalezcan la 
expresión oral desde el nivel inicial, produce resultados positivos. 
 
La expresión oral presenta dos dimensiones:  
 
Según Salazar (2016), una dimensión denominada recursos verbales, la que está compuesta 
por la palabra es decir los sonidos que emitimos, esta forma de lenguaje equivale a una 
comunicación verbal u oral, la cual usa la voz para manifestar su forma de sentir o pensar, y 




inconsciente usamos acompañando a la palabra, viene hacer una comunicación no verbal 
(p.34). 
 
La segunda dimensión que son los recursos no verbales, formado por  componentes que van 
juntos al habla, referidas a todas aquellas señas o señales como son movimientos del cuerpo 
o de la cabeza, expresión facial, gestos, la forma de mirar, el contacto corporal, el tono de la 
voz y otros aspectos como la ropa, la presencia personal, etc. (Salazar, 2016, p.34-36).  
 
En el artículo publicado por la Revista de avances en educación médica y profesionalismo 
(2017). Manifiestan que: Los maestros que habían usado técnicas de comunicación no verbal 
para interactuar con estudiantes con discapacidades físicas y motoras en la provincia de 
Teherán habían desempeñado un papel eficaz para aumentar la autoestima de los estudiantes 
y reducir su timidez. Este artículo, nos da a conocer que la comunicación no verbal que fue 
aplicada a un grupo de estudiantes con discapacidad física ayudó a mejorar su autoestima. 
 
La manifestación verbal en los educandos, presenta cuatro niveles, al discriminar 
auditivamente, fonológica, sintáctica y semántica o léxico. 
 
Discriminar auditivamente es aquella habilidad de percibir de forma distinta las diferentes 
ayudas auditivas; por lo tanto, la capacidad de recepcionar diferenciando en los sonidos, su 
timbre y duración, identificando aquellas palabras que son semejantes y diferentes (Ramos, 
Cuadrado y Fernández, 2008). 
 
Aumentar y estimular en los niños, el percibir auditivamente, brindándoles diferentes 
sonidos, proporcionándoles variedad de ondas sonoras con la finalidad de que logren percibir 
tonalidades diversas. 
 
Para Dagert (2007), a nivel fonético, se puede trabajar enseñándoles cómo se produce los 
sonidos diversos del habla. Así mismo afirma el autor, estudia como las ondas sonoras se 





El fonema de una palabra, es decir su unidad básica, la etapa fonológica  comprende la 
difusión de la unión elemental  de un vocablo, una sonoridad particular de la forma de hablar 
del  infante, el logro se da al dominar las vocales con las consonantes que van antes y después.  
 
Como profesoras de inicial debemos observar que los niños pronunciar adecuadamente una 
palabra, entonando, poniendo énfasis y articulando al emitir palabras (Flores y Gallegos, 
2017). 
 
En lo referente a la sintáctica, es cuando logra la formación de la oración, al unir e las 
palabras. Al llegar a este nivel, el infante debe entender que la formación de textos es cuando 
se combina oraciones   y la concatenación de palabras forma oraciones las cuales a su vez 
integran una frase (p.42). 
 
En la semántica o léxica, el infante comprende el lenguaje, al asociar y relacionar la palabra 
con la imagen mental, generalizándolos y conceptualizándolos. En este nivel el niño entiende 
que en el colegio aprende un cumulo de palabras que luego le servirán al compartir sus ideas 
con mayor claridad (Ramos, Cuadrado y Fernández, 2008). 
 
Todo lo cual, me conllevo a la formulación del siguiente problema: 
 
 ¿Qué nexo hay entre la musicalidad y la expresión oral en los infantes de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 435,  Monsefú, 2019? 
 
Para la posible solución se determinó las siguientes hipótesis: 
Hi: Hay un nexo entre la  musicalidad  y la expresión oral en los infantes  de 3 años de la 
Institución Educativa .Inicial  435, Monsefú, 2019. 
Y una suposición nula.  
H0: No hay un nexo entre la  musicalidad  y la expresión oral en los infantes  de 3 años de la 
Institución Educativa .Inicial  435, Monsefú, 2019. 
Según Sambrano (2017) en su trabajo de investigación nos dice que al igual que el lenguaje 




lengua no verbal, transmite mensajes globales: emociones, sentimientos, que ayudan 
grandemente a la comunicación. 
 
La particularidad del presente trabajo de investigación es describir como se relaciona la 
música y la expresión oral, determinar que para lograr que nuestros niños adquieran la mayor 
cantidad de conexiones cerebrales, es necesario estimularlo y usar la música como recurso 
pedagógico. 
 
Existen muchos artículos relacionados a la música y al desarrollo del lenguaje así tenemos a 
Teachout, David (2016) en su publicación denominada: El impacto de la educación musical 
en el crecimiento y desarrollo de un niño,  cuyo propósito era presentar la investigación 
relacionada con el impacto de la educación musical en varios aspectos del crecimiento y 
desarrollo de un niño. Los temas a explorar incluyen: percepción y cognición, desarrollo 
motor, desarrollo emocional, desarrollo social, estudiantes en riesgo y estudiantes con 
necesidades especiales. 
Hodges, Donald (2016) publica a research agenda to investigate The Impact Of Music 
Education, para delimitar la colisión de la musicalidad en beneficio escolar, crecimiento y 
desarrollo del niño, aspectos del yo del niño, el usar y actuar de la música en la vida diaria y 
el hogar, entornos escolares y comunitarios. 
 
E. Glenn Schellenberg (2016), en su estudio denominado, Exposición a la música: La verdad 
sobre las consecuencias, el cual presenta en dos capítulos, primero el escuchar música y el 
Segundo el impacto de cómo la música influye en el desempeño del infante. 
 
Por ultimo en el artículo Psychology of Music (Abril, 2018): The effect of music on arousal, 
enjoyment, and cognitive performance. Escrito por Hayoung A. Lim's & Heekyeong Park en 
donde se midió el rendimiento cognitivo después de la experiencia musical a través de 
diferentes actividades musicales, los participantes realizaron cuatro tareas musicales como 






Metodológicamente, se justifica el presente estudio al usar la música para lograr el desarrollo 
integral, sensibilizándolo, estimulándolo y perfeccionando la personalidad del niño. 
 
Es fundamental que los docentes poseamos la base científica que ayuden a ejecutar nuevas 
estrategias, con la finalidad de contribuir a la mejora de la expresividad oral  apoyándonos 
en recursos que coadyuven a manifestar, transmitir juicios y criterios propios. 
 
Razón por la cual adquiere relevancia esta investigación ya que, se aproxima a un problema 
educativo presente ya que determina como se relaciona la musicalidad con la expresividad 
verbal de los infantes de manera que se pueda impartir y aumentar su expresividad con la 
finalidad de formar su pensamiento crítico que sean capaces de solucionar sus problemas. 
 
Teóricamente se justifica ya que al describir el vínculo existente entre la expresividad y la 
musicalidad de los alumnos de tres años de las Instituciones Educativas Iniciales deviene en 
importante, porque es relevante que los pequeños manifiesten sus emociones y sentimientos, 
sean partícipes activos en su casa, colegio y entorno comunal, convirtiéndose en gran ayuda 
para expresar, comunicar y crear ejercitando su inteligencia y su imaginación.            
 
Gardner (2016), manifiesta a través de la música, de preferencia la de Mozart activa, 
compone y desarrolla el cerebro. Permitiendo a través de la actividad musical adquirir 
normas, acuerdos y reglas. Logrando fortalecer el desarrollo integral de los infantes; el 
vínculo existente del lenguaje   verbal al aumentar su vocabulario, al aprender nuevas 
palabras así como al usar  las que ya conoce, aprender  con su maestras nuevas melodías las 
mismas que mediante la repetición permiten,  a través del habla, se manifiesten clara, 
pertinente, fluida. 
 
Finalmente, prácticamente la justificación de la actuar labor, es la apoyar a los profesores en 
su quehacer diario con la finalidad que en la labor pedagógica integre recursos, medios 
musicales, en curso comunicativo, determinando la relación de la expresión y la música, lo 





Es indispensable conocer la correlación de la expresividad oral con  la música de los 
pequeños de 3 años, para desarrollar  recursos de forma pertinente y adecuada a lo que 
queramos lograr, ayudando a que los estudiantes puedan mejorar la forma de expresarse y 
comunicarse. 
 
Cuya meta en términos generales, se planteó determinar el grado de relación que hay  entre: 
expresión oral y educación musical en los niños de 3 años de la I.E.I. N°435,  Monsefú, 2019.  
 
Para lograr su cumplimiento se trazaron las siguientes metas específicas:  
 
Evaluar el nivel de educación musical en los niños de 3 años de la I.E.I. N°435,  Monsefú, 
2019 
 
Diagnosticar el nivel de la expresividad  oral en los niños de 3 años de la I.E.I. N°435,   
Monsefú, 2019. 
 
Comprobar la relación entre las dimensiones de a educación musical  y las dimensiones de 



















2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El actual  estudio,  Descriptiva -relacional ya que detalla y porque se describe y caracteriza   
teóricamente a la expresión oral y la educación musical, es decir las dos variables de esta 
investigación. Así mismo, al permitir la investigación sobre la relación entre variables, en un 
momento determinado y en un particular contexto, decimos que es relacional. “Por medio de 
este método el investigador puede identificar las relaciones que existen entre dos o más 
variables”. (Hernández & Fernández, 2010,p.58). 
No Experimental – transversal, es el diseño (misma medición en un espacio y tiempo) 
La investigación en donde no se manipula premeditadamente a las variables, es la 
denominada investigación no experimental  (Hernández & Fernández, 2010,p.58). Consiste 
en observar el fenómeno de la forma como se presenta en su ambiente y luego se analizan. 
De tipo Correlacionar, porque se pretendió determinar la existencia de cómo se relacionan 
las dos variables, el cual se observa en el gráfico siguiente: 
 
                                                                                   V1 
 
           r 
                                                  
             V2 
M  =         Niños de 3 años de la I.E.I. N°435, Monsefú 
 r  =  Relación entre las variables de estudio   
V1  =  Educación musical 







2.2 Operacionalización de variables 
 
DESCRIPCIÓN DE  
OPERACION 














La enseñanza de la música, 
es un procedimiento cuya 
finalidad es apoyar en la 
enseñanza – aprendizaje a 
fin de obtener el un 
desarrollo armonioso e 































Educación -Articula y vocaliza. 
-Entona y afina. 
VARIABLE DESCRIPCIÓN DE  
CONCEPTOS 
Es el grupo de conceptualizaciones operacionales, en donde se indica la manera en que pueden medir, observar de acuerdo al análisis de 
cada variable de estudio: Educación Musical, Expresión Oral. 
 
 
 La musicalidad 
comprende los 
componentes de enseñar y 
aprender  desde el punto 
de vista musical cuyo fin 
es  lograr el desarrollo 
integral de los estudiantes. 











Determinado como un 
medio de comunicarse  
entre los sujetos que logra 
interacción e integración, 
promoviendo el 
incremento de 
capacidades diversas para 
atender las exigencias. 
(Guardia, 2009).       
La expresión oral es un recurso 
comunicativo, que ayuda a 
interactuar y poder expresar 
















-Expresarse en forma 
coherente 
 





















2.3 Población y muestra  
 
Población 
Lo conforman  14 estudiantes de tres  años de edad, de la I.E. I.  N° 435 – Monsefú, 2019. 
Tabla  1  
Población  de la I.E.I. 435. 
Secciones Sexo N° de estudiantes 
M F 
3 años 10 4 14 
TOTAL 10 4 14 




A fin de recopilar la indagación se tomará una muestra a toda la población (14 niños). Esto 
significa que nuestra muestra la conforman todos los estudiantes  de 3 años de la I. E.  I.  435, 
Monsefú. 
 
Tabla  2  
Muestra de  niños I.E.I N° 435.  
Secciones Sexo N° de estudiantes 
M F 
3 años 10 4 14 
TOTAL 10 4 14 





2.4 Técnicas e instrumentos para recolectar los datos, confiabilidad  y autenticidad  
 
Mediante la técnica de  observar  y el instrumento lista de cotejo, se procedió a evaluar 
ambas variables, asignándoles un porcentaje así tenemos para la primera variable: 
que tiene veinte preguntas, con las alternativas a responder, al cumplir SI cuyo valor 
es uno y el no cumplimiento con valor de cero, según las dimensiones que estas 
presentan: 
- Ed.  Musical:  




- Expresión Oral:  
a) Recurso Verbal 
b) Recurso No Verbal 
 
 
               Instrumento  extraído de la tesis de Tapia, Livia y Espinoza (2015) denominada la 
educación  musical y la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
N° 3094 - William Fullbright, UGEL 2, Distrito de Independencia, 2015. En donde las 
autoras elaboraron dicho instrumento. 
Los mismos que fueron certificados por tres personas idóneas pertenecientes a la  Cantuta 
(Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle): Dra. Aída Viviana Torres 
Huarcaya, Decana de la Facultad de Educación Inicial; Dra. Rosa Guillermina Dolorier 
Zapata y Dra. Susy Elita Saavedra Yoshida, ambas Docentes. Quienes determinaron que los 
ítems a evaluar eran  pertinentes y adecuados, con un valor cuantitativo de 70, 80 y 80%  
respectivamente y con el  valor cualitativo de Muy Bueno. 
Mediante la utilización del  Coeficiente de Correlación Rho de Spearman y el Coeficiente de 
correlación de Rho de Sperman ( r ) se pudo determinar la relación entre las variables. 




          
2.5 Procedimiento  
Para desarrollar el informe se tiene que presupuestar el requerimiento logístico, 
planificar y organizar el tiempo, búsqueda de las referencias bibliográficas, prever 
los materiales que ayudarán a la realización. Para el diagnostico se aplicará el 
instrumento de la observación, en la ejecución del informe. 
  
2.6 Método de análisis de datos 
Después de recolectar  cada dato, se realizará un análisis descriptivo, apoyándose 
del programa estadístico informático SPS 24. También se analizará y verificará la 
hipótesis, teniendo en cuenta la prueba T de Student. 
 
 
2.7 Aspectos éticos 
Usando las normas APA, se analizaron y se citaron autores que apoyaron la presente 





























En este  capítulo  muestro las evidencias obtenidas al aplicar  la lista de cotejo a los 
estudiantes  de 3 años de la variable expresión musical.  
Objetivo general 
Describir el nivel   relacional  que  entre: expresión oral y educación musical en los 
estudiantes de 3 años de la I.E.I. N°435,  Monsefú, 2019. 
a) Objetivo específico 01 
Evaluar el nivel de educación musical en sus dimensiones: auditiva, rítmica y vocal de 
los estudiantes  de 3 años de la I.E.I. N°435, de Monsefú, 2019 
       
    Tabla 3 
                 Educación musical 
     
  
 
                                              









Niños y Niñas 
f % 
0-10 INICIO 0 0 
11-14 PROCESO 0 0 
15-20 LOGRO 14 100 
TOTAL   14 100 







Observando los resultados generales obtenidos y teniendo en cuenta los gráficos de la parte 
superior, relacionados a los productos  generales al evaluar el nivel:  educación musical en 
sus dimensiones: auditiva, rítmica y vocal de los niños de 3 años de la I.E.I. N°435 de 
Monsefú, se puede determinar que el 100% de los niños ha logrado una educación musical;  
auditiva la misma que está ayudando a los niños a desarrollar todas sus potencialidades; así 
mismo rítmica ya que forma parte del quehacer diario en los niños, dado que está presente en 
sus juegos al caminar, saltar, correr, etc.; y por último vocal dado que se encuentra 
estimulando el crecimiento integral de las competencias que deben lograr los estudiantes.  
Los niños gustan mucho realizar actividades de aprendizaje en donde está presente en todo 
momento la música: al escuchar diferentes melodías, para atraer su atención, al realizar 
juegos, al término de la actividad, al relajarnos, etc. Se pudo observar que en cuanto a la 
dimensión del  ritmo a través del movimiento del cuerpo, han desarrollado la capacidad  
fonética a través de la canción  conteniendo melodías y ritmos  que ha permitido su desarrollo 
en el campo sensorial. Así mismo en lo referente a lo rítmico, de acuerdo a los resultados, 
observamos que a los niños les gusta estar en movimiento, lo que se evidenció en los juegos 
que realizaban, al entonar una canción, al bailar siguiendo el ritmo de la música, según la 
Teoría de la Inteligencia Múltiples, desarrollada por Howard Gardner durante la década de 
los años 80, al hablarnos sobre la inteligencia musical, nos permite visualizar que la música 
presenta elementos importantes que son ritmo, tono, y que producen sonidos en especificadas 
frecuencias auditivas (Gardner, 2016).  Los cuales  se pudieron observar de acuerdo al nivel 
de educación musical en sus dimensiones: auditiva, rítmica y vocal en los niños objeto de 
estudio, los que al entonar canciones recordaban las tonalidades de las mismas, así como las 
secuencias musicales de las deferentes melodías.  
A través de la voz los niños, como elemental medio de expresión musical, se van 
estableciendo una formación integral en cuanto a la música lo que le predispone a desarrollar  
competencias  en el área de comunicación, haciendo énfasis a la creación de proyectos 




estrategia que se ha venido trabajando durante este año y en cada momento de la jornada 
pedagógica, razón por la cual observamos que el 100% de la muestra han logrado este 
objetivo trazado. El desarrollo de los aprendizaje se hace será más ameno, les resulta  
encantador cuando los pequeños escuchan su voz.  Jugar a adivinar las voces de sus 
compañeros, lo que ayudó al desarrollo de su habilidad auditiva.  
En el jardín los estudiantes de tres  años,  están en constante ambiente musical, inclusive a la 
hora del juego libre (recreo), piden escuchar melodías, invitándoles libremente a jugar entre 
ellos, a socializarse o simplemente, en su mayoría a las niñas, les invita a moverse siguiendo 
el ritmo de la música. 
En fin por todo lo observado y de acuerdo al objetivo específico 01, podemos concluir que  
lo musical es un  elemento relevante de toda persona, así mismo es un nexo de la creatividad, 
que ayuda a los pequeños al expresar de manera espontánea y única, coadyuvando a su 
formación general. 
b) Objetivo específico 02 
     Diagnosticar el nivel de expresión oral en sus dimensiones: verbal y no verbal en los niños 
de 3 años de la I.E.I. N°435, de Monsefú, 2019.           
         Tabla   4 
 




   
EXPRESIÓN ORAL 
Intervalo Nivel 
Niños y Niñas 
f % 
0-10 INICIO 0 0.00 
11-14 PROCESO 8 57.14 
15-20 LOGRO 6 42.86 























Obteniendo las diferentes respuestas después de aplicar la lista de cotejo se busca 
diagnosticar su expresividad oral  en sus dimensiones: verbal y no verbales de los estudiantes 
de tres años de la I.E.I. N°435 de Monsefú, por ello encontramos que el 42.86% ha logrado 
la interacción e integración de la expresión oral en sus dimensiones: verbal y no, y ha 
promovido el incremento de capacidades diversas para atender las exigencias de los niños de 
igual forma se está logrando que los niños transmitan un mensaje de forma clara, concisa, 
precisa y ordenada. Por otro lado también podemos apreciar en la gráfica que el 57.14% de 
los niños se encuentra en proceso de una comunicación más accesible, y en un proceso de 
intercambio de información es más rápido. 
Se puede visualizar que en los niños va incrementando su vocabulario, los niños interactúan 
entre ellos, con la docente y con las personas que trabajan  en esta casa de estudio, y esta 
interacción lo realiza no solamente en forma verbal sino que esta comunicación lo realiza a 
través de gestos, movimientos, etc. Es decir pone en juego todo su cuerpo, para lograr una 
comunicación más efectiva y asertiva.  
De acuerdo a los resultados podemos visualizar  que  la mayor parte de los niños, están en 
proceso, a fin de lograr la competencia: se comunica oralmente en su lengua materna, en 
donde pone en práctica un conjunto de  capacidades entre ellos la utilización de recurso no 
verbal y para verbal de diferentes formas estratégicas (Currículo Nacional de la Educación 
Básica, 2017). Lo que se evidencia cuando los niños expresan sus necesidades, sus 
emociones, su  interés al manifestar alguna experiencia,  cuando se relaciona con su entorno, 




familia, colegio y comunidad. Manifiesta su forma de hablar diario, mediante una sonrisa, 
mirada, señal, gesto, moviendo el cuerpo y tono de voz, con la finalidad  de dar a conocer lo 
que desea: informa, pide, convence o agradece. Al decir los nombres de personajes y 
participar en diálogos, escuchar algún cuento,  leyenda u otro relato.  Al realizar alguna 
pregunta sobre algo que le llamó la atención o al responder cuando le preguntan. Cuando 
después de escuchar un cuento, historia o relato, menciona el nombre de personajes, al seguir  
alguna indicación  oral, cuando cuentas a su manera los hechos que le llamó la atención. 
Cuando deduce la característica de cada personaje, animal, persona u objeto del cuento, 
anécdota o rima oral. Así mismo cuando manifiesta  si le agrada o no, cada persona, 
personaje, hecho o suceso diario, de acuerdo a su experiencia y la localidad en donde 
pertenece comenta lo que le gusta o le disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones 
de la vida cotidiana a partir de sus experiencias y del contexto en que se desenvuelve. 
Tal y como se evidencia en la tabla 4 y gráfica 2, los pequeños de 3 años son comunicativos, 
más del 50% se encuentran en proceso, un 43% ya logró el cumplimiento de  la competencia 
comunicativa, por lo que concluimos que  de acuerdo al objetivo específico planteado se ha 
diagnosticado el nivel de expresión oral, en sus dimensiones verbales y no verbales. 
 
c) Objetivo específico 03 
Comprobar  la relación entre las dimensiones de a educación musical (auditiva, rítmica y 
vocal) y las dimensiones de la expresión oral (verbal y no verbal), en los en los niños de 3 










Coeficiente de correlación de Pearson 








Correlación de Pearson 1 -0.242 
Sig. (bilateral)  0.405 
N 14 14 
EXPRESIÓN  
ORAL 
Correlación de Pearson -0.242 1 
Sig. (bilateral) 0.405  
N 14 14 
Interpretación: 
Para comprender si existe correlación entre una y otra variable denominadas educación 
musical (auditiva, rítmica y vocal) y la expresión oral (verbal y no verbal), se empleó el 
coeficiente de correlación de Pearson, visualizando una correlación negativa  de 0.24, la cual 
equivale a una escasa correlación entre las variables, aceptando la hipótesis nula que indica 
que No existe relación entre la educación musical y la expresión oral en los niños de 3 años 
de la I.E.I. N°435 del distrito de Monsefú el año 2019. 
De acuerdo a los datos obtenidos, podemos apreciar que no necesariamente a los niños que 
gustan de la música, tanto entonar, escuchar y moverse a su ritmo, logran una mayor 
expresión oral,  si bien es cierto a los niños les gustan desarrollar las diferentes expresiones 
artísticas, lo cual desarrollan su creatividad e imaginación, es decir más lo ven como una 
fuente de diversión. Lo que más les complace es relacionarse con los demás, crear, imaginar 
y poder pasar un momento agradable.  
Las docentes de inicial, empleamos la musicalidad, el canto, como recursos  didácticos a fin 
de lograr en nuestros estudiantes competencias, en todas la áreas, no específicamente en 




determinante, es decir puede valerse de otros recursos que ayuden a aumentar la expresividad  
oral en los pequeños de 3 años. 
Para desarrollar la oralidad  en los pequeños, puede valerse de factores internos como 
externos, de acuerdo a algunas teorías, como la teoría innatista de Noam Chomsky, el cual 
nos dice que la persona posee un lenguaje  propio y contempla la forma  mental que tiene y 
la preferencia  innata (García, 2016). En donde la  hipótesis establece  que el lenguaje posee 
una organización mental, por lo que, es innecesario una praxis o adiestramiento engorroso ya 
que, al escuchar  una ponencia sencilla en donde se inserte nueva  terminología bastará  para 
que los infantes logren un aprendizaje del lenguaje. 
Para Piaget, en su teoría cognitiva, nos dice que existe un tiempo adecuado en donde los 
niños están preparados para emitir palabras  (Piaget, 1997).  Muy contrario a  la teoría 
innatista,  la persona al nacer no tiene una lengua  congénita, ya que para poseerla  es 
indispensable el pensamiento. 
Por otro lado, la Teoría constructivista de Vygotsky, toma  vital importancia el entorno 
cultural,   para procesar e internalizar la lengua social, para el logro de niveles de alta 
demanda del pensamiento: “la función directa del lenguaje social del niño se da cuando este 
desarrolla la lógica” (Vygotsky, 2005).  
Haciendo un análisis de las diferentes teorías podemos confirmar que para desarrollar el 
lenguaje en los niños, existen muchos factores, que no solo la educación musical ayuda a 
ampliar o a comunicarse con mayor eficacia, es decir no es determinante, que a mayor 
educación musical mayor  será su expresividad verbal. Por lo expuesto se comprueba la no 
existencia de  una correlación de la expresividad verbal con la musicalidad de niños de tres 










El diseño aplicado en el presente trabajo investigativo,  es el correlacional en donde 
analiza la vinculación entre las dos variables, objeto de estudio: la musicalidad y 
expresividad verbal,  cada una  con sus dimensiones bien definidas. La primera variable 
mencionada, cuyas dimensiones: auditivas, rítmicas y vocal y la segunda variable en sus 
dimensiones verbal y no verbal. Para ello se aplicó una lista de cotejo, como instrumento, 
el cual ayudó a poder analizar y determinar el propósito de esta investigación, es decir si 
existe correlación entre dichas variables. Arrojando los resultados que a continuación se 
detallan: 
Como lo demuestra la tabla 3, el jardín de niños N° 435 el aula de los pequeños de tres 
años de Monsefú, han logrado desarrollar al 100% la educación musical en sus tres 
dimensiones: auditiva, rítmica y vocal, el niño desde pequeño vive rodeado de música, 
escuchar, tararear, cantar, y realizar movimientos al compás de  una melodía ayuda al 
desarrollo óptimo y eficaz del infante, contribuyendo a un desarrollo integral (cognitivo, 
afectivo y social) del mismo.  
Conocido es que la música ayuda a los niños a expresarse, aumenta la memoria, la 
concentración y la atención, estimula la imaginación brindándole la oportunidad que 
interactúen con sus pares, con los adultos y su entorno sea más agradable (Angel, 2015). 
Razón por la cual,  a través del tiempo, se enfoca a la musicalidad como  instrumento 
principal que coadyuva a desarrollar  en forma eficaz a los infantes. 
Los niños de 3 años del jardín N°435, gustan mucho trabajar escuchando música, les 
agrada desarrollar actividades en donde ponen en juego sus sentidos, realizando 
libremente movimientos, cantando, respondiendo de esta manera a diversas situaciones. 
Así como da a conocer Webber (1969),  donde afirma que la práctica de los niños en el 
aspecto musical es doble,  es decir: “la respuesta es estimulada por la percepción”. 
Asimismo, manifiesta que  si la experiencia emerge de lo cotidiano que vivencia el niño 
entonces se obtendrá  respuestas afectivas  positivas. 
En cuanto a la dimensión auditiva, sabemos que al estar en familiaridad  con la música 




2017) así mismo manifiesta que el pequeño vive en un ambiente de ruidos diversos y 
complejos, razón por la cual  concluye que la música comienza antes de su  nacimiento 
motivándolo al escuchar cuando la mamá canta o percibe sonidos musicales  (Pascual, 
2011, p.52). Muchos investigadores concuerdan al decir que las personas deberán oír 
sonidos musicales antes de nacer.  
Los niños de esta institución a través de diversas actividades perciben  sonidos de propio 
cuerpo (toser, estornudar, al tener hambre, al sentir los latidos de su corazón, etc.), 
sonidos como el timbre de voz de su profesora, compañeros, padres, etc.; así como 
sonidos emitidos por animales y objetos como motos, autos, micros etc. de su contexto.   
De acuerdo a los datos obtenidos, podemos afirmar que en cuanto a la dimensión rítmica, 
los niños gustan realizar movimientos siguiendo el compás de una canción, muestran 
interés al tocar algunos instrumentos como cajón, panderetas, flautas, maracas, entre 
otros; siguiendo el compás musical. También gustan repetir pequeñas rimas, trabalenguas 
y recitar algunos poemas cortos, siguen llevar el compás y la forma rítmica con su cuerpo 
(ejem. Al tocar palmadas, al golpear con las manos en las piernas), emiten canticos con 
pequeñas estrofas.  
La ultima dimensión, la educación vocal  la cual está ligada con la rítmica, los niños 
libremente  entonan canciones, adivinanzas, poesías, usando vocales, consonantes; si bien 
es cierto los niños de 3 años pueden expresarse con frases u oraciones cortas, para ellos 
adquiere mucho valor el poder tararear canciones, emitir sonidos y el entablar un dialogo 
entre sus compañeros, con su profesora, con sus padres y entorno que lo rodea.  
Podemos concluir que los intermediarios para inculcar  la  música en los niños pequeños 
(Rodríguez, 2012) son beneficiosos, siendo la más importante la familia ya que le brinda 
los componentes culturales básicos y primordiales. Después, la  institución en donde 
estudia  proporciona el  papel fundamental  favoreciendo un logro ya sea en la parte 
cognitiva a  la parte afectiva, luego su docente, trasmitirá el afecto hacia la musicalidad 
y un ambiente musical, respetar la diversidad cultural, priorizar el gusto por el repertorio 
tradicional e infantiles, trasmitiendo elementos culturales de su comunidad, propiciar 




los pequeños vivencien en forma libre la alegría y la satisfacción al apreciar y producir 
música.  
En lo referente a la segunda variable, la expresión oral, en sus dos dimensiones, verbal y 
no verbal, el instrumento evidenció los resultados siguientes: el 42.86% representado por 
6 niños, han logrado desarrollar la expresión oral tanto verbal como no verbal, es decir 
que para trasmitir mensajes o mantener un dialogo, no solamente  hacen uso de la palabra 
sino que además se apoya de gestos, mímicas y diferentes movimientos que hacen 
entablar una comunicación abierta y eficaz. También, se puede observar en la tabla n°4, 
que 8 niños es decir el 57.14% se encuentran en proceso para lograr desarrollar esta 
competencia. 
Según  (Minedu, 2015)  nos dice: “el expresarse oralmente es difícil, debido a que para 
comunicar un significado no solo se emplea la palabra, sino también se da a través de 
recursos no verbales”. Agrega que un gesto, una postura, la cercanía o distanciamiento 
de los sujetos, el tono de voz, la parte rítmica, etc., es fundamental al comunicarse, debido 
a que todos estos elementos ayudarán a comprender e interpretar el mensaje. 
 
Así mismo nos dice, que esta forma de comunicarnos, oralmente, lo adquirimos en forma 
temprana, naturalmente y espontáneamente, dentro de la familia,  siendo ésta una pieza 
importante en la personalidad de los estudiantes, y luego el colegio establece diversos 
instrumentos para comunicarse en forma eficaz (Minedu, 2015, p.34). 
Es así que en el jardín,  los pequeños de 36 meses en lo referente a la dimensión verbal, 
ya saben hablar y lo hacen bien para su edad, su lenguaje es fluido y entendible. Así 
mismo usan algunas formas para comunicarse, algunas formas al expresarse  así como 
algunas formas al interactuar. Conocen  el lenguaje de su comunidad y por ende su medio 
cultural, lo que proporciona el conocimiento al medio al cual pertenece razón por la cual 
se desenvuelve e interactúa en diversos ambientes, se relacionan y mantiene una 
conversación con niños de otras secciones, con las profesoras, personal  auxiliar,  debido 
a que de manera natural aprende acuerdos que ayudan al usar de manera verbal al 




Se puede visualizar en la tabla n°04 los niños no solo emplean la palabra para poder 
transmitir un deseo, una necesidad o un punto de vista, de acuerdo a la dimensión no 
verbal, los niños a través, de gestos, movimientos, posturas,  desplazamiento e inclusive 
con una mirada, pueden dar a conocer su sentir, necesidad, deseo e interés. Los niños de 
la muestra de la pte. indagación, gesticulan y realizan movimientos al expresarse, mueven 
algunas partes de su cuerpo al hablar sobre todo las manos, hacen ruidos con la boca, por 
ejemplo paso la moto run-run, se cayeron los bloques plum, etc. 
Al enlazar las dos variables se realizó la Correlación de Pearson (tabla n°5) el cual dio 
como resultado que el nexo entre la expresividad oral con la música es inexistente en 
estos niños de 3 años del colegio Inicial 435 de Monsefú, es decir que si los niños logran 
desarrollar la educación musical no aumentará su expresión oral y viceversa, por lo que 
se puede argumentar que son heterogéneas, visualizándose una hipótesis nula.  
Marta Barba, en el  artículo manifiesta que las ondas musicales ayudan a la activación de 
los dos hemisferios del cerebro. Cada  lóbulo  desempeña  diferentes  tareas, pueden 
simultáneamente ponerse en  marcha al realizar alguna actividad, como la música, donde 
al realizar pone en marcha el hemisferio derecho (adherido a las emociones, a la parte 
artística, musicales así como espaciales)  y del lóbulo  izquierdo (unido al  lenguaje así 
como a lo lógico operacional) (Barba, 2018).  Así mismo agrega que para lograr ese 
efecto, existen dos tipos o clase de música, una denominada sedante, que es melancólica, 
que tiene efectos tranquilizantes y la segunda, la música estimulante, la cual la energía 
corpórea va en aumento, invita al accionar y estimular la parte emocional. 
De acuerdo a lo que nos dice la información, en la Institución N°435, a los niños de 3 
años, usan la música sedante, generalmente, al terminar de realizar actividades 
psicomotrices, al término de la realización de un taller (grafico, plástico, musical, danzas, 
artístico, etc.) y la música estimulante, al realizar actividades motrices, deportivas, etc. 
Adicionar la parte musical a la apariencia física de los niños ayuda a favorecer la parte 
motora, a coordinar y pone en funcionamiento los diferentes segmentos del cuerpo, 
potenciando diversas disciplinas de forma amena y lúdica, esencia de los instrumentos 




en lo educativo,  favorece a formar y desarrollar personalmente a los estudiantes  
discapacitados, ya sea en el aspecto psíquico, problemas de aprendizaje o conductuales 
(hiperactivos, disléxicos, down, autistas, etc.). 
De acuerdo a diversas investigaciones, manifiestan que a través de lo musical, el 
estudiante fija su atención, es decir  es un nexo conductor. De  esta forma, pone  más 
atención a las actividades diversas a través de lo musical  (Alfonso, 2007).  De acuerdo a 
ello, se puede citar diversos efectos de la música en la mejora sustancial de lo psicomotriz, 
desarrolla la motricidad, ayuda a la discriminación de sonidos, ayuda a la expresión oral, 
controla la respiración, además podemos agregar que ayuda a elevar su autoestima y su 
personalidad, desarrolla la imaginación y la creatividad, desarrolla la capacidad 
intelectual,  a  la memoria y la atención (p.17). 
Podemos concluir diciendo la musicalidad  no solo se vincula con el desarrollo de la 
expresividad verbal sino que abre un gran abanico a desarrollar competencias en las 
diferentes áreas, lo cual es importante tenerlo en cuenta para entender el rol del sonido 
musical en la educación. La educación, como un hecho humano, social,  cultural  y  
comunicativo, trata de alcanzar una óptima  inserción de la persona con su medio social 
en donde se desarrolla y con todo lo que ello conlleva. Por lo general, en nuestra cultura, 
solamente algunas áreas como la lengua y matemáticas son consideradas como 
instrumentales, puesto que se les reconoce el acceso a las restantes vías de conocimiento. 
Es por eso por lo que se las supone más necesarias. Pero existen muchos aspectos 
instrumentales, además de la palabra y el número, como  son el gesto y el lenguaje 
corporal, el mensaje de la mirada, la conducta, el desarrollo de la sensibilidad, la  
valoración de la amistad y la cooperación, la creatividad, etc. Aprendizajes que ayudan a 
uno  a desenvolverse adecuadamente en la sociedad (Alsina, 1997). 
Dácil Gonzáles Martel, en su artículo: “Música y  Matemáticas: dos geniales 
compañeros” publicado el 08/02/2017 nos dice que, la parte musical y la matemática, 
poseen un nexo para desarrollarse que es la parte creativa. Así mismo, presentan un 
vínculo muy estrecho, ambas son lenguas universales y abstractas que deben ser 




manifestaba Puig Adam: “Tal vez sea la música la matemática del sentido y la matemática 
la música de la razón” (Gonzales, 2017). 
En lo referente al  área de matemática no se debe impartir el conocimiento, además  se 
debe proporcionar a los alumnos libertad para que indague, rete, desafié y problematice, 
la parte conceptual que se trabaje. De manera que, no solo se trasmite conocimientos sino 
que ayudamos a lograr un aprendizaje significativo, al desarrollar el pensamiento crítico, 
reflexivo y creativo  (Gonzáles, 2017). 
Por su parte la expresión oral, se desarrolla al implicar y hacerlo partícipe, al  niño, en 
variados contextos  comunicativos esencialmente interactuando con sus pares y amigos 
de aula, dejando claro que el ambiente de comunicación primordial y esencial es el 
ambiente familiar, de acuerdo a lo que nos dice Piaget, los pequeños de 3 a 5 años son 
receptivos para adquirir el lenguaje verbal y usarlo, lo emite como una forma de 
comunicarse, dar a conocer a los demás, sus experiencias, sus pensamientos, sus ideas así 
como los conocimientos  que va adquiriendo (Chávez, Macías y Velásquez, 2016). 
Además agrega que el estudiante al involucrarse en experiencias comunicativas en su 
ambiente familiar o en el colegio, le va a permitir practicar el conocimiento que ya tiene 
e ir adquiriendo nuevos conocimientos de esta manera va enriqueciendo su vocabulario 
oral; de tal manera, que cuando una experiencia es significativa y poseen un fin, el 
aprender lenguaje será más fácil para el estudiante, pero contrariamente al presentarles 
situaciones irrelevantes, los significados serán complejos y difíciles para lograr un 
aprendizaje del lenguaje oral  (p,124). 
Según la investigación (Chávez, Macías y Velásquez, 2016)  manifiestan que al 
incrementar su léxico brindándoles acciones e interacciones comunicativas, lograran en 
los estudiantes desarrollarse íntegramente, a nivel del conocimiento, sus afectos, 
físicamente pero principalmente a nivel social lo que obtendrá como producto adquirir 
seguridad y confianza en sí mismo de manera tal que pueda desarrollarse en diferentes 
contextos; razón por la cual la comunicación oral es una prioridad en el ámbito educativo.  
por lo tanto en la institución educativa  n°435, los niños realizan variadas actividades 




adivinanza o al oír una narración, un canto promoviendo en los pequeños a usar la 
oralidad, tendiendo a  dialogar entre ellos y resultando esta acción esencial ya que les 
ayuda al aprendizaje comunicativo y desarrollando diversas capacidades favoreciendo su 
relación interpersonal como respetar acuerdos, saber escuchar, guardar turno para emitir 
una opinión, realizar una secuencia de sucesos, decir características de personas y objetos, 
dar a conocer sus gustos, preferencias, sentimientos e intereses. 
De acuerdo a lo descrito y a los resultados, se puede afirmar que la musicalidad  no 
aumenta la expresividad verbal de los niños es decir a mayor educación musical no 
necesariamente los niños desarrollan mayor expresión oral o viceversa, es decir las dos 
variables objeto de estudio no se relacionan, podemos citar algunas investigaciones 
como: 
La investigación  de Carlos  López Preciado, denominada: Influencia del comportamiento 
emprendedor de los mandos medios en el fomento de Emprendedora Corporativa, donde 
se formularon tres hipótesis siendo la segunda: influencia de  la tipología de los Mandos 
Medios en el fomento de la Corporación, concluye manifestando,  no se ha encontrado 
relación entre las diferentes tipologías de mandos medios con el fomento de  la 
Corporación Emprendedora  (López, 2007, p.128). 
Así mismo en la investigación de Reyes (2017)  "Relaciones entre la identificación 
laboral y desempeño de un grupo de trabajadores del área operativa de una empresa de 
abarrotes” presenta la siguiente conclusión, los datos que se obtuvieron después de 
realizar este informe, podemos emitir la no existencia estadística de la relación 
significativa entre el desempeño e identificación  en el ámbito laboral en un porcentaje 
de empleados del área operativa de la empresa de abarrotes, la cual solo presentó un 0.058  
(Reyes, 2017, p.57). 
Con lo cual se puede comprobar que una investigación correlativa, no siempre se van a 
relacionar las variables, así mismo en un trabajo de investigación, se debe colocar una 
hipótesis alterna y nula, ya que muchos  autores la presentan como un causal de un 
fenómeno y por lo tanto les basta con colocar una hipótesis en donde sí o sí debe ser 




de probar las hipótesis planteadas, lo que establece una praxis inadecuada lo cual podría 























1. El logro de las dimensiones auditiva, rítmica y vocal de la instrucción de la 
musicalidad de los pequeños de 3 años de Jardín Inicial N°435 de Monsefú, 
según la lista de cotejo aplicada, es del 100% es decir el grado de la instrucción 
de la musicalidad de todos los infantes es óptimo. 
 
2. Al diagnosticar el grado de expresividad  oral de acuerdo a la dimensión  verbal 
así como la  no verbal, aplicando el  instrumento la lista de cotejo, se observa 
que en primer  nivel es decir inicio, no localizamos a ningún niño, en el 
siguiente nivel se encuentra un 57.14% y quienes presentan un logro eficaz 
corresponde a un 42.86% de los estudiantes. 
 
 
3. Al comprobar la relación entre cada dimensión de la instrucción de la 
musicalidad (auditivo, rítmico y vocal)  y las dimensiones de la expresividad 
oral (verbal y no verbal), de los pequeños  de 3 años del Jardín  N°435, de 
Monsefú, 2019. Se estableció la no existencia de una relación de las variables 
















      Al término del presente estudio, se recomienda: 
 
1. Seguir innovando y desarrollar en nuestra labor educativa, estrategias 
musicales que coadyuven a lograr un aprendizaje eficaz e integral en los 
infantes  menores de cinco años. 
 
2.  Comprometer a cada uno de los agentes educativos (padres de familia, 
comunidad, docentes, auxiliares, personal directivo y administrativo) a   
brindar   un ambiente seguro, confiable que le permita a los niños expresarse 
e interactuar libremente. 
 
3.  Al no existir una relación entre las variables tanto de la música como de la 
expresividad oral de los infantes, se sugiere que otras investigaciones planteen 
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LISTA DE COTEJO 
N° VARIABLES:  
VARIABLE 1: EDUCACIÓN MUSICAL SI NO 
Dimensión 1:      Educación auditiva 
1. Diferencia el sonido y el silencio   
2. Ubica la procedencia del sonido   
3. Compara un sonido fuerte de un débil.   
4. Compara un sonido largo  y un corto   
5. Reconoce el timbre de una voz   
6. Identifica el sonido de algunos instrumentos   
7. Reconoce sonidos onomatopéyicos   
Dimensión 2:      Educación Rítmica 
8. Explora instrumentos musicales   
9. Cuida los instrumentos musicales del aula   
10 Utiliza las propiedades sonoras de los 
instrumentos musicales. 
  
11. Baila y se mueve para acompañar canciones   
12. Realiza imitaciones al bailar y moverse   
13. Realiza movimiento libres al escuchar una 
canción 
  
Dimensión 3:      Educación vocal 
14. Imita sonidos onomatopéyicos   
15. Tararea canciones   
16. Pronuncia según la letra de la canción   




18. Canta solo   
19. Canta sin forzar la voz   
20. Disfruta de cantar   
VARIABLE 2:  EXPRESIÓN ORAL 
Dimensión 1: Recursos verbales 
1. Mantiene la velocidad adecuada   
2. Se expresa con facilidad   
3. Evita la repetición de palabras al decir una 
frase u oración. 
  
4. La relación de una idea con otra es clara   
5. Interviene con argumentos adecuados   
6.  Articula las palabras adecuadamente   
7. Usa un tono de voz adecuado.   
Dimensión 2: Recursos No  verbales 
8. Emplea la mímica de forma natural   
9. Emplea las manos para apoyar su 
comunicación. 
  
10. Tiene desenvolvimiento escénico.   
           















































CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
